nagy operette 3 felvonásban - irták Wittmann Hugó és Bauer Gyula - forditotta Fáy Béla - zenéjét szerzé Milöcker Károly by unknown
Legújabb operetté a népszínház műsorából.
A „Koldúsdiák“ és „lioszorliúiij vái"' szerz
Fényes kiállítással
ii  i n t i m
n. Idény bérlet 52. szám.
Páros.
Hétfon 18 92 .
és uj jelmezekkel.
f & R O S I  SZÍ NHÁZ.
III. Kis bérlet 12. szám.
^  Páros. ~~
November hó 28-án:
szerencse Ha.
Nagy operette 3 felvonásban. írták: Wíttinann Hugó és Bauer Gyula. Fordította: Fáy Béla. Zenéjét szerzé: Millocker Károly.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M E L T E K :
Lady Sylvia Roekhill — -  Örley Flóra- Tyras asszony, az adósok börtönének gondnoka Locsareknéí
Betfcy Pariiéi Droll, testvére — V. Margó Czélia. A gróf, (Knikebein) 1i ~ — Sarlai.
Tristan Florival — — Huuyadi. Puddiog ur, j| -- — Czakó.
Roif Batterfield, bankár — — Balassa. Bob, felügyelő, ) az adósok börtönében Némethi.
Sir Edgár Caoimor — — Sólyom. Egy fogoly, ji “ — Rajcsányi.
Sir Lothar - — Szebeni. Egy fogolynő, ]r — _ Szabóné.
Sir Hanoiba! — — — Rónaszéki. Kertész, i — — — Markovics.
Warens, házfelügyelő — Szendrei. 1' ) inas! Syiviánál —
_ _ Nagy J.
Plumkett, sheriff — — — Püspöki. 2.) naB) ' — — Fekete.
Toms, a segédje — — — Láng.
Skott női gárda, lovagnők, reudőrok, szolgák, adósok, nyoszolyó leányok, nép.
Történik az I. éz II. felv. Lady Roekhill kastélyában, a III. felvonás a damkerki adósok börtönében, Skóciában.
Az uj jelmezek eredeli minták után Püspöki Imre főrukatárnok felügyelete alatt készüllek.
Az uj díszleteket festette Hellwig Albrecht színházi festő.
Hely árak: Földszinti és első emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt.Iíl.r.támlá&székX — XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzal 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek válthatók déle. 9 — 12-ig, délu. 3— 5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
A z  ó t o í l o i * .




Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
ekei a ref. főiskolai ifjúsági könyviárnok urnái lehet egész nap váltani
L eszkay András, színigazgató.
(B g m .)DebreeséB, 1693. Nyomatott a táras könfntyöm dájában.— llS S .
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
